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Ünlil İtalyan romancısı Cesare Pavese’nin en güzel l-:u->a 
romanlarından biri olan bu kitap çıplak modellikle geçinen 
bir kızın aynı yola sürüklediği bir arkadaşı 11© birlikte başın- 
dan geçenleri anlatırken Roma'nın bohem hayatına da ışık 
tutuyor.
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Atatürk'ü dün milletçe andık
Anma töreninde gençlik Atatürk 
inkılâplarını savunacağını belirtti
Tevfik ileri D. P. lilerin toplantısında gençliği 
vatanın imar ve ihyasında çalışmağa dâvet etti
★
Bayrak
indirten
kaymakam
Özel Muhabirimizden 
YALOVA, 10 — Bugün, ilçemiz­
de son derece üzücü bir hâlise 
olmuş ve Yalova Kaymakamı Nı- 
zamettin Erkmen, Atatürkün ölü 
mü do'.ayısiyle yarıya indirilen 
bayrakları, polis ve jandarma va- 
sıt-asiyle tamamen indirtmiştir.
Saat 9'u beş geçe. Yalova Bele­
diye binasında bulunan Türk bay 
rağının yarıya indirilmesi Unutul 
muş, aynı zamanda Belediye Baş- 
(Devamı Sa. 3, Sü. 5 de)
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Türkiye Cumhuriyetinin ku­
rusu Büyük Atatürk'ün ölümü­
nün 21,inci yılı dolayısıyle dün 
bütün yurtta törenler yapılmış 
ve Büyük Ata’nın aziz hâtırası 
anılmıştır.
AN K ARA
Sabahleyin 845 de Cumhurbaş­
kanı. Başbakan, Bakanlar, CHP. Ge­
nel Başkanı İsmet İnönü ve mil­
letvekilleri Anıt-Kabre gelerek Kor 
tejdeki yerlerini almışlardır. Saat 
9.05 de verilen T i işareti İle bay­
raklar yarıya indirilmiş ve saygı 
duruşunda bulunulmuştur. Da­
lla sonra Cumhurbaşkanı Beygr 
kabre büyük bir çelenk soymuş 
ve resmî şahsiyetler kabrin önün­
den geçtikten sonra İsmet İnönü 
de yanında CHP. milletvekilleri ol 
duğu halde kırmızı ve beyaz ka­
ranfillerden yapılmış bir buketi 
kabre koymuştur. Saat 15 ten sonra 
Anıt - Kabir halkın ziyaretine açıl­
mıştır.
Hâlen cezaevinde bulunan Ulus 
Yazı İşleri Müdürlerinden Beyhan 
Cenkçi’nin esi Ayşe Cenkçi bu sa­
bah Zafer Meydanındaki Atatürk 
Anıtına, üzerinde. «Emanetlerine 
sadıkız, Beyhan Cenkçi.
Cezaevi»
yazılı band bulunan bir çelenk 
(Devamı Sa. 5. Sü. 4 de)
İstanbul'daki
törenler
Atatürk’ün ölümünün 21. yıldö­
nümü dolayıslyle dün şehrimizde de 
çeşitli teşekküller taralından anma 
törenleri yapılmıştır.
Şehir adına İstanbul vilâyetlnce 
İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi 
konferans salonunda yapılan anma 
töreni saat tam 9 u 5 geçe başla­
mıştır. İstanbul Üniversitesi Rektörü 
Ord. Proi. Sıddık Sami Onar tara­
fından takdim edilen anma töreni 
programına göre Ulu önder Atatür­
kün hayata gözlerini yumduğu saat 
9’ u 5 geçe, beş dakikalık saygı du­
ruşu yapılmış ve müteakiben İstik­
lâl Marşımız çalınmıştır.
Bundan sonra İstanbul Üniversi­
tesi Hukuk Fakültesi profesörlerin­
den Tarık Zafer Tunaya, Atatürkün 
dikkate değer bir sentezini yapan 
bir konuşmada bulunmuştur.
Tunaya, Atatürk'ün, Türk Mille­
tine neler kazandırdığını, eserleri­
nin topu olan devrimleriıı anlam ve 
önemini belirtmiş, fakat devrimlere 
karşı duran bir zümrenin varlığının 
İnkâr edilemiyeceğini söyllyerek şöy 
le demiştir:
«— Atatürk diyor ki: «Düşman­
dan zarar görmek acıdır. Fakat in­
sanın kendi ırkından büyük tanı­
dığı kimselerden zarar görmesi, kalb 
ve vicdanlar için onulmaz bir ya­
radır.-» Bu sözler memleketinin kur­
tuluş programını hazırlayan ve tat­
bik eden bir insanın, bu hizmetle­
rini hâlâ anlamak istemeyenlere de 
verilmiş bir cevaptır. Ve aktüel bir 
değeri haizdir.»
Prof. Taı-ık Zafer Tunaya'nm ko- 
(Devamı Sa, 5, Sü. 1 de)
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konmuştur. Bant öğleden sonra
meçhul ilimseler tarafından yok e. 
dilmiştir.
SİYASAL BİLGİLERDEKİ 
TÜREN
SB.F. fikir solunca tertiplenen 
anma töreninde devrimler üzerin­
de durulmuş ve söz alanlar İnkilâp 
lan korumanın bir vazife nallne 
geldiğini belirtmişlerdir. Önce l-:o 
nuşan kulüp başkanı Yalçın Kü­
çük yeşil bayraklarla karşılama­
lar yapıldığı bir zamanda devrim 
lerin korunduğunu ileri sürmenin 
yersiz oldğunu ifade etmiş, daha 
soııı-a Prof. Bahri Savcı konuşarak 
Atatürkü anma törenlerinin artık 
hissi plândan düşünce plânına çı­
karılması gerektiğini belirterek 
lâiklik prensibinde son zamanlar­
da bir gerileme olduğunu söylemiş 
tir. Demokrasi ile İnkılâpların bir 
arada yürütülmeyişinin Atatürk in 
ıkilâplarmda saıtsmtılar meydana 
getirdiğini söyliyen profesör. siyasi 
İktidarların çoğunluğu teşkh e- 
üen muhafazakâr Müslüman küt­
leyi kendilerine çekebilmek için 
taviz verildiğini söylemiştir.
Ayrıca Dil - Tarih ve Coğrafya 
Fakültesinde Türk Ocağında ve 
bütün okullarda anma törenleri 
yapılmışıtr.
D.P. TOPLANTISI YE 
T. İLERİ
Dün saat 15 de DP. Ankara Genç 
lik Teşkilâtı tarafından Büyük S i  
nemada tertiplenen ihtifalde Ba­
yındırlık Bakanı ve Millî Eğitim 
Bakan vekili Tevfik İleri Konuş­
muştur. İleri Atatürk dej’ince ak­
lına iki şey geldiğini, bunların A. 
tatürk inkılâpları ve Atatürk sev­
gisi olduğunu söylemiş, sözlerine 
şöyle devam etmiştir:
«Şimdi kendi kendimize soralım. 
Atatürk onuncu yıl nutkunda diz­
lere ne demektedir. Bu tarihi nut­
kunda aziz Atatürk çok büyük ha 
kikatleri ifade ettikten sonra özet 
olarak «Türk milletini muasır me­
deniyetler seviyesine çıkaracağız* 
demektedir.
İşte en büyük ölçü budur ve 
Atatürkün bize gösterdiği yoldur 
ve milletine vasiyetidir.»
Bakan daha sonra inkılâpları ; a 
çatmanın ve muasır medeniyet se 
viyesine çıkmanın ancak bunları 
benimsemek ve bu gaye uğrunda 
ciddi olarak çalışmak suretiyle ger
ekleştirileblleceğini söylemiştir.
taiürke lâyık olmanın O'nun biz 
leı-e hediye ettiği vatanı bir bütün 
halinde mamure haline getirmekle 
kabil olacağını ve eserine bağlılı­
ğımızı, inkılâpçılığımızı ancak bu 
suretle gösterebileceğimizi beurte- 
rek bütün gençleri vatanın imar ve 
ihyasında çalışmağa davet etmiş­
tir.
Tevfik İleri sözlerini şöyle bitir 
iniştir:
«Atatürke sunulacak en güzel 
çelenk bir sene evvelkinden dana 
mamur, daha canlı, daha müreffeh 
memlekettir. Ancak bu güzel çe- 
lenkle Atatürkün huzuruna çıkıla 
bilir.
Ölçümüz, büyük Atatürkün biz 
lere söylediği gibi, memleketimizi 
muasır medenî memleketler sevi­
yesine çıkarmaktır. Bunun da en 
büyük şartı çok çalışmaktır. Ata. 
türk inkılâplarının koruyucusu bü 
yük Türk milletidir.» •
İZM İRDK
Ege Üniversitesinde yapılan an­
ma töreninde CHP Genel Sereteri 
İsmail Rüştü Aksal da hazır bulun­
muştur. Üniversite Rektörü bütün 
davetlilerin ellerini sıktığı nalda 
Aksal ve diğer CHP. İllerin ellerini 
sıkmamış, fakat biraz sonra gelen 
Belediye ve DP. İl Başkanı Faruk 
Tunca. Aksal ve CHP. lilerle se. 
lâml aşmıştır.
NATO’I) A
İzmirdeki NATO Kara ve Hava 
Kuvvetleri .karargâhları da Atayı 
anma törenlerine iştirak etmişler­
dir. Saat 10.30 da ise Türk, Ame­
rikan ve Yunan erlerinden müte­
şekkil bir NATO ihtiram kıtası 
Atatürk heykelinin önünde ihti­
ram duruşunda bulunmuş, daha 
sonra NATO Kara Kuvvetleri Kur 
ı
mav Başkanı General Hollister ile
NATO Hava Taktik Kuvvetleri Ku
mandanı General Suares müştere­
ken hazırlanan bir çelengi Atanın 
anıtına koyup ihtiram duruşunda 
bulunmuşlardır.
Saat 2ü 'd e  Elhsnıra sinemasında 
Ege Muştala Kemal derneği tara­
lından yapılan arana törenine İz- 
mırdeki bütün yüksek okul öğren­
cileri katılmışlar, bu arada Anıt - 
Kabirden, Kıbrıstan ve Atanın an
ATA İÇİN — İngiliz Erkek Lise­
sinde Atatürk'ün ölüm yıldönümü 
münasebetiyle dün güzel bir anma 
töreni tertiplenmiştir. Okul Müdü­
rü Mr, Birks'in bir konuşmasiyle a- 
çılan toplantıda Emekli Orgeneral 
Fahrettin Altav da Atatürke ait 
hâtıralarını anlatmıştır. Resimde, 
Orgeneral Fahreitin Vltn.v Ata­
türk hüstfi ününde konuşurken 
görülmektedir
nesi Zübeyde hanımın kabrinden
alman topraklar törende gençlik 
temsilcilerine verilmiştir.
Ayrıca İzmirdeki Atatürk Kütüp. 
hanesinde de saat 9’dan itibaren 
Atatürke ait 300 kitaptan müte­
şekkil bir sergi açılmıştır. 
İHTİRAM M  K ü f I 
YAPTIRAN OTOBÜS ŞOFÖRÜ
KONYA. 10 (Özel) —  Ankara - 
Konya yolu üzerinde bir yolcu o- 
tobüsü Atatürk için ihtiram duru­
şu yaptırmıştır.
Konya - Ankara arasında sefer 
yapan bir yolcu otobüsünün şofö­
rü 157 nci kilometrede saat 9.05 de 
otobüsü durdurarak yolcularına 
«Şu anda büyük Atatürk ölmüştü. 
Hepinizi 5 dakika saygı duruşuna 
ciâvet ediyorum» demiştir. Korna­
ya ba=atı şoför 5 dakika müddetle 
komayı öttürmüş ve yolcular da 
5 dakika ihtiram duruşunda bu­
lunmuşlardır.
KIBRIS'I A
Atatürsün ölümünün 21‘incl yıl 
dönümü münasebetiyle dün Kibri 
sır» her yanında anma törenleri 
yapılmış ve Türk muhitlerinde 
bayraklar yarıya indirilmiştir.
Lefkoşede Evkaf Bahçesinde hu 
sabah yapılan büyük anma töre­
ninde Kıbrıs Türklerinin lideri Dr. 
Fazıl Küçük. Federasyon Başkanı 
Rauf Denktaş. geçici Kabinedeki 
Türk Bakanlar, ileri gelen şahsi­
yetler ve birçok Kıbrıslı Türk ka­
tılmışlardır.
Kıbrıs Türk Gençlik Teşkilâtı, 
öğleden sonra Lefkoşeniri en büyük 
sinemalarından birinde anma töre 
ni tertiplemiş, bu tören Kıbrıs 
radyosu vasıtası ile yayınlanmış­
tır.
ATATÜRK
WASHİNGTONDA DA ANILDI
WASHINGTON, 10 (T.H.A.) —
Bu sabah Washingtondaii Türki 
ye Büyük Elçiliğinde Atatürk’ü 
anmak için bir tören tertiplenmiş 
tir.
Törene, elçilik erkânı, kara, de­
niz ve hava ataşeleri, Washington- 
da bulunan Türkler iştirak etmiş­
lerdir. Törene saat dokuzda elçilik 
toplantı salonunda Atatürk’ün büs 
tüne çelenk koymakla başlanmış. 
Büyük Elçi Suat Hayri Ürgüplü 
bu münasebetle veciz bir konuş­
ma’ yaparak Atatürk'ün dehâ ve 
hizmetlerini anlatmıştır.
Diğer taraftan Türkiye Dışişleri 
Bakanı Fatin Rüştü Zorlu da 10 
Kasım münasebetiyle «Amerikanın 
Sesi» radyosuna bir beyanat ver­
miştir. Zorlu, bu beyanatında Ata­
türkün tarihe ve Türk milletine 
malolan hizmetlerini anlatmış. 
Türk milletinin hâlâ O'nun izin­
den gitmekte olduğunu bildirmiş­
tir.
Taha Toros Arşivi
